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Sistemas políticos y estructura del Estado 
PAls 
BRUNEI 
CAMBOYA 
COREA DEL SUR 
CHINA 
FILIPINAS 
COLO-
NIZADO 
POR 
Reino Unido 
Francia 
Japón 
independiente 
FECHA 
INDEPEN-
DENCIA 
I enero 
1984 
9 noviembre 
1953 
15 agosto 1948 
I octubre 
1949: 
proclamación de la 
CONSTI-
TUCIÓN 
29 sept 1959. 
Algunas 
secciones 
suspendidas 
desde 1962 
24 septiembre 
1993 
25 febrero 
1988 
4 diciembre 
1982 
República Popular China 
España, 4 julio 2 febrero 1987 
Estados Unidos 1946 
HONG KONG Reino Unido 1 Ju lio Patente de 
1997: Privilegio y 
se unirá a Chin Mandatos 
Reales 
INDONESIA Paises Bajos 27 diciembre De 1945, 
1949 readoptada en 
1959 y 
complementada en 
1969 por una ley 
FORMA 
DE 
ESTADO 
Sultanato 
Monarqula 
Repúbl ica (VI) 
República 
República 
colonia 
República 
de elecciones generales 
JAPÓN Independiente 28 abril 3 mayo Monarqula 
1952: 1947 
Japón recupera 
su soberanla 
tras la derrota en 
la Segunda Guerra Mundial 
LAOS Francia 1954 14 agosto República 
En 1975 se proclama 1991 
la República Democrática 
Popular de Laos 
628 
PRIMER 
JEFE DE 
ESTADO 
Sultán Hajl 
Hassanal 
Bolkiah 
Mu'lzzaddin 
Waddaulah 
Norodom 
Sihanouk 
Syngman 
Rhee 
Mao Zedong 
Manuel L Quezón 
Achmed 
Sukarno 
Emperador 
Hirohito 
Sisavang Vong 
JEFE DE 
ESTADO 
ACTUAL 
Sultán Haji Hassanal 
Bolkiah Mu'lzzaddin 
Waddaulah ( 1984) 
Norodom Sihanouk 
( 1993) 
Kim Young Sam ( 1993) 
Jiang Zemin (1993) 
Fidel Ramos (1992) 
gobernador: 
Christopher Patten 
( 1992) 
general Su harto ( 1968) 
emperador Tsegu no 
Miya Akihito 
Nuhak Phomsavan 
( 1992) 
S ISTEMAS P OLlTICOS y E STRUCTURA DEL E STADO 
PODER 
EJECUTIVO 
Jefe de Estado 
y de Gobierno: 
sultán 
Jefe de Estado: 
rey 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Jefe de Estado: 
preSidente 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Jefe de Estado: 
presidente 
Jefe de Gobierno: 
pnmer ministro 
PODER 
LEGISLATIVO 
No existe 
SISTEMA 
DE PARTIDOS 
Partidos proscritos desde 1988 
Antes de la prohibición: Partido Unido 
Nacional de Bnunei (pro gubernamental). 
Partido Popular de Brunei. Frente de 
Independencia Popular. Partido Unido Nacional 
Popular de Brunei. Partido Nacional 
Democrático de Brunei 
Frente de Unidad Nacional para una 
Camboya Independiente. Neutral. Pací~ca 
SISTEMA 
ELECTORAL 
No se celebran 
elecciones 
Asamblea: sufragio 
universal directo 
UnlCameral 
Asamblea 
Nacional 
( 120) 
y Cooperativa; Partido Popular de Camboya 
(anteriormente Partido Popular Revolucionario de 
Campuchea). Partido de Unidad Nacional de Camboya 
vmers roJOs). Frente Popular de Liberación Nacional Jmer 
Unicameral: 
Asamblea 
Nacional 
(299) 
Unicameral: 
Congreso Nacional 
Popular 
(2.970) 
En el gobierno: Partido Demócrata 
Liberal Otros: Partido Democrático. 
Partido Popular Unido. Partido Popular. 
Partido de la Nueva Reforma Política. 
Nuevo Partido Demócrata 
Partido único: 
Partido Comunista Chino 
Combate por la 
Democracia en las Filipinas 
Presidente: sufragio 
universal directo 
Asamblea: sufragio 
universal. sistema 
mayoritario uninominal 
Congreso Nacional: 
elección indirecta 
Presidente: 
sufragio universal directo 
ÚLTIMA 
ELECCiÓN 
Nunca ha habido 
elecciones 
23-28 mayo 
1993 
(Asamblea 
constituyente) 
18 diciembre 
1992 
(presidenciales) 
No se celebran 
elecciones 
directas 
II mayo 
1992 
Jefe de Estado 
y de Gobierno: 
presidente 
Bicameral 
(Congreso de 
las Filipinas): (LDP). Unión Nacional Senado: elección directa por (presidencia-
gobernador 
Jefe de Estado 
y de Gobierno: 
preSidente 
Senado (24) y 
Cámara de 
Representantes 
(250) 
Unicameral: 
Consejo Legislativo 
(60) 
Legislativo 
unicameral. 
la Cámara de 
Representantes (500), 
integrado en la Asamblea 
Popular Consultiva 
Bicameral (D ieta): 
Cámara de Consejeros 
(cámara alta, 252) 
Jefe de Estado: 
emperador 
Jefe de 
Gobierno: 
preSidente 
y Cámara de Representantes 
(cámara baja, 512) 
Jefe de Estado: 
preSidente 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Unicameral: 
Asamblea Nacional 
(85) 
de Demócratas Cristianos 
(Lakas ng EDSA). Coalición 
Popular Nacionalista. 
Partido Liberal/PDP-Laban. 
Partido Nacionalista 
Demócratas Unidos 
de Hong Kong. Partido 
Comunista Chino. 
Partido Nacionalista de China 
Gobierno: Secretariado Adjunto 
de Gnupos Funcionales 
(Golkar) Oposición legal: 
Partido del Desarrollo 
Unido. Partido 
Democrático Indonesio 
Partido Liberal Demócrata. 
Partido Social Demócrata, Shinseito 
(Partido de la Nueva Vida). Komeíto, 
Nuevo Partido de Japón. 
Partido Comunista de Japón. 
Partido Socialista Democrático, 
Partido de la Renovación 
Partido hegemónico: 
Partido Popular 
Revolucionario de Laos 
voto nacional Cámara les y 
de Representantes: legislativas) 
sufragio universal. sistema 
mayoritario uninominal (200) 
y nominación presidencial (50) 
Consejo Legislativo: septiembre 
sistema mixto. universal 1991 
(mayoritario binominal) (legislativas) 
y restringido 
Cámara de 9 junio 
Representantes: 1992 
su fragio universal (400) (legislativas) 
y nominación 
presidencial (100) 
Cámara de Consejeros: 18 julio 
sistema mixto proporcional 1993 
y mayoritario. Cámara (legislativas) 
de Representantes: 
sistema mixto proporcional 
y mayoritario uninominal 
Asamblea Nacional: 20 diciembre 
sufragio universal 1992 
directo (legislativas) 
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PAís 
MALASIA 
MYANMAR 
SINGA PUR 
TAILANDIA 
TAIWAN 
VIETNAM 
630 
COLO- FECHA CONSTI- FORMA 
NIZADO INDEPEN- TUCIÓN DE 
POR DENCIA ESTADO 
Reino Unido 31 agosto 31 agosto Monarquía 
1957 1957 
Reino Unido 4 enero 
1948 
4 enero 74, República 
Reino Unido 9 agosto 
1965 
(separación 
de Malasia) 
Independiente 
suspendida desde 
1988 por un golpe militar 
En proceso de redacción 
una nueva Constitución 
3 junio 
1959, 
enmendada en 
varias ocasiones 
1991 
amendada en 
1992 
República 
Monarquía 
Talwan formó 
parte de China 
hasta la revoluc ión 
comunista de 1949, 
1949: 
escisión 
de 
China 
I enero República 
1947 
Revisada en 
1991 y 1992 
cuando se convir1ió 
en el refugio del gobierno 
chino pre revolucionario y 
se separó de China 
2 septiembre 
1945: 
independencia de 
15 abril 
1992 
la República 
Democrática de 
Vietnam (Vietnam del Norte) 
Diciembre 1954: 
independencia de la Repúbl ica 
de Vietnam (V. del Sur). 
2 ju lio 1976: declaración de 
la Repúbl ica Socialista de 
Vietnam (uni~cación) 
República 
PRIMER 
JEFE DE 
ESTADO 
Sultán Alaiddin 
Sulaiman Shah 
U Nu 
Inche 
Yusuf bin 
Ishak 
rey Bhumibol 
Adulyadej (1946) 
Chiang Kai Shek 
Repúbl ica 
Democrát ica 
de Vietnam: 
Ho Chi Minh 
República de 
Vietnam: 
Bao Dai 
JEFE DE 
ESTADO 
ACTUAL 
Sultán Az lán 
Muhibud-din-Shah 
( 1990) 
General Tan Shwe 
( 1992) 
O ng T eng Cheong 
( 1993) 
Lee T eng-hUl 
( 1988) 
General Le Duc Anh 
( 1992) 
S ISTEMAS P OLíTICOS y E STRUCTURA DEL E STADO 
PODER 
EJECUTIVO 
PODER 
LEGISLATIVO 
Jefe de Estado: Bicameral: 
sultán Senado (Dewan Negara. 
Jefe de Gobierno: 70). Cámara de 
primer ministro Representantes 
Jefe de Estado 
y de Gobierno: 
autoridad militar 
(Dewan Rakyat. 180) 
Suspendido 
SISTEMA 
DE PARTIDOS 
Gobierno: 
Frente Nacional 
(coalición multipartidista) 
Coalición opositora: 
Angkatan Perpaduan Ummah 
Liga Nacional para la Democracia. 
Liga de las Nacionalidades Shan 
para la Democracia. Liga Arakan para 
SISTEMA 
ELECTORAL 
ULTIMA 
ELECCiÓN 
Senado: 30 miembros 
elegidos por las Asambleas 
Legislativas de los Estados 
federados que integran Malasia 
20-21 octubre 
1990 
y 40 nominados por el 
Jefe de Estado. Cámara de 
Representantes: sufragio universal . 
sistema mayoritario uninominal 
(legislativas) 
la Democracia. Partido de Unidad Nacional 
Después de las elecciones constituyentes 
En revisión por la 
redacción de 
una nueva 
Constitución 
27 mayo 
1990 
(Asamblea 
constituyente 
de 485 miembros) 
de 1990 en que participan 93 partidos. la junta militar 
prohibe todos los partidos a excepción de siete 
Jefe de Estado: 
presidente 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Unicameral: 
Parlamento (81) 
Jefe de Estado: Bicameral 
rey (Asamblea Nacional): 
Jefe de Gobierno: Senado (270) 
primer ministro y Cámara de 
Representantes (360) 
Gobierno: Partido de Acción Popular 
Otros: Partido Democrático de Singapur. 
Partido de los Trabajadores 
Gobierno: Partido Demócrata. Solidaridad 
(Ekkaparb). Partido de Nuevas Tendencias. 
Partido de la Fuerza Religiosa (Pa/ang Dharma) 
Oposición: Partido de Acción Social 
(Kit Sangkhom). Partido de la Nación Thai. 
Partido del Desanrollo Nacional 
Presidente: 
sufragio universal 
Parlamento: 
sufragio universal . 
sistema mayoritario 
Senado: 
designación. 
Cámara 
Representantes: 
sufragio universal 
directo 
Jefe de Estado: Dos órganos 
presidente legislativos: 
Gobierno: Partido Nacionalista (Kuomintang-KMT) 
Oposición: Partido Progresista para la 
Democracia (DPP). Nuevo Partido Chino Jefe de Gobierno: Asamblea Nacional 
primer ministro (Kuo-Min Ta-Hui. 405) 
Asamblea Nacional: 
sistema mixto. 
directo e indirecto 
Consejo Legislativo: 
sufragio universal 
directo 
Jefe de Estado: 
presidente 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
y Consejo Legislativo 
(Li-fa Yuan. 161) 
Unicameral: 
Asamblea Nacional 
(Quoc Hoi. 395) 
Partido Único: 
Partido Comunista Vietnamita 
La Asamblea Nacional 
se elige entre los candidatos 
propuestos por el Partido 
Comunista Vietnamita 
28 agosto 
1993 
(presidenciales) 
I 3 septiembre 
1992 
(legislativas) 
19 diciembre 
1992 
(legislativas) 
19 julio 
1992 
(legislativas) 
NOTAS 
l . Desde el punto de vista de los sistemas po líticos. existen en Asia realidades nacionales muy heterogéneas 
que es imposible describir con exactitud en un cuadro de estas dimensiones. 
2. A lo largo del cuadro no se han desarrollado los procesos seguidos durante todo el año. sino que se indican las situaciones reales a fin del año 1993. 
3. Por fecha de independenCia se entiende el momento en el cual se consigue la independencia efectiva. que puede coincidir con la fecha de proclamación de la 
Independencia o ser posterior. En esta entrada también se han indicado situaCiones de recuperación de la soberanía después de una guerra o 
cambios importantes en la estructura o configuración del Estado. 
4. En los casos en que un país no ha sido colonizado. en la entrada correspondiente 'al primer jefe de Estado se indica. SI procede. el primer 
jefe de Estado en relación a algún cambio importante en la configuración del Estado. mencionado en la casilla de fecha de independencia. 
S. En la entrada correspondiente al jefe de Estado actual. se Indica entre paréntesis la fecha en la cual accedió al cargo. 
6. El número de miembros que componen los órganos legislativos aparece. entre paréntesis. después del nombre de dichos órganos. 
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